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RESUMO 
A presente pesquisa teve como objetivo analisar a percepção de discentes de Ciências Contábeis 
acerca do Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. A metodologia utilizada 
para esta pesquisa foi quantitativa, descritiva e de levantamento. O instrumento de coleta de dados 
foi um questionário baseado nas pesquisas de Galvão (2016) e Miranda, Araújo e Miranda (2017), 
contendo dezoito questões fechadas e validadas por dois professores da área. A população foi de 
160 acadêmicos matriculados no Curso de Ciências Contábeis da Universidade do Vale de Itajaí 
em 2018/1, e obteve-se uma amostra de 110 respondentes, representando 65,09% da população. 
O questionário foi aplicado entre os dias 28 de março e 16 de abril de 2018. Os dados coletados 
foram tabulados por meio do software Microsoft Excel® e a técnica de análise utilizada foi a 
estatística descritiva, segundo a distribuição de frequência relativa. Como principais resultados, 
foi possível identificar que a grande maioria dos respondentes concorda com a obrigatoriedade do 
Exame e que o mesmo seleciona profissionais capacitados para o exercício da profissão, porém, 
de maneira geral, a pesquisa identificou que os respondentes não apresentam uma opinião formada 
em relação ao Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. 
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